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ABSTRACT
Kinerja jaringan komunikasi nirkabel dapat menurun akibat adanya gangguan sinyal informasi yang disebabkan oleh fading dan
noise. Fading ini dapat dikurangi dengan menerapkan sistem
jaringan relay kooperatif. Jaringan relay kooperatif yang digunakan pada penelitian ini adalah jaringan kooperatif multi-hop relay
dengan protokol Amplify-Quantize-and-Forward (AQF).
Protokol AQF bekerja berdasarkan penguatan dan kuantisasi sinyal-sinyal yang lemah akibat gangguan fading dan noise pada relay
sebelum diterima pada tujuan. Pada penelitian ini dilakukan;
(1) analisis kinerja jaringan kooperatif multi-hop relay menggunakan protokol AQF; (2) analisis Bit Error Rate dan throughput
terhadap pengaruh banyaknya jumlah hop relay; dan (3)
perbandingan kinerja antara jaringan kooperatif multi-hop relay dengan protokol AQF dan jaringan kooperatif dengan protokol AF
dan QF. Dalam analisis penelitian, faktor jarak antara sumber, relay
dan tujuan tidak diperhitungkan. Hasil analisis menunjukkan sistem jaringan kooperatif multi-hop dengan dua hop menggunakan
protokol AQF memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan
sistem jaringan kooperatif multi-hop dengan 3 hop dan 4 hop dengan protokol yang sama, dimana nilai Bit Error Rate tinggi dan
throughput yang dihasilkan rendah. Begitu juga untuk sistem
jaringan kooperatif multi-hop relay dengan 3 hop menggunakan protokol AF, AQF dan QF, disini nilai Bit Error Rate dan
throughput pada sistem jaringan mengunakan protokol AF lebih baik dari
protokol AQF dan QF, sedangkan protokol AQF lebih baik dibandingkan menggunakan protokol QF.
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